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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang  
telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayah-Nya kepada 
kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada sang 
pencerah kehidupan sang pembawa kebenaran Nabi Besar Muhammad 
SAW. sehingga  penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Sektor industry Food and Beverage merupakan salah satu sector 
usaha yang terus mengalami pertumbuhan. Seiring meningkatnya 
pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, volume kebutuhan terhadap 
Food and Beverage pun terus meningkat. Kecenderungman masyarakat 
Indonesia untuk menikmati makanan Ready to eat menyebabkan banyak 
bermunculan perusahaan perusahaan baru dibidang makanan dan 
minuman. Oleh karena itu persaingan antar perusahaan pun semakin kuat. 
Dengan persaingan yang semakin kuat ini menuntut perusahaan untuk 
memperkuat fundamental agar perusahaan dapat bersaing dengan 
perusahaan perusahaan lain yang sejenis. Ketika suatu perusahaan tidak 
mampu bersaing dengan perusahaan global akan mengakibatkan 




Selain itu perkembangan usaha saat ini sangat menuntut para 
pelaku usaha untuk lebih tanggap terhadap setiap perubahan yang ada pada 
dunia bisnis saat ini. Dalam menjalankan usahanya perusahaan tidak hanya 
dituntut untuk meingkatkan kesejahteraan pemegang saham, namun juga 
mampu mengakomodasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 
Selain itu perusahaan juga harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat 
yang semakin kompleks akan kebutuhannya. Terlebih dengan kondisi 
perekonomian Indonesia yang tiada henti dilanda goncangan memaksa 
perusahaan harus mampu beradaptasi dengan kondisi seperti ini dengan 
cara meningkatkan nilai tambah perusahaan. Kondisi keuangan 
perekonomian di Indonesia yang masih belum menentu mengakibatkan 
tingginya resiko sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Selain itu 
kesalahan prediksi dimasa mendatang akan menjadi hal yang fatal dalam 
kelangsungan perusahaan, kesalahan prediksi mengakibatkan kehilangan 
pendapatan atau investasi yang sudah ditanamkan kedalam sebuah 
perusahaan. Oleh karena itu pentingnya suatu analisis prediksi 
kebangkrutan menjadi sangat dibutuhkan oleh beberapa pihak terkait, 
seperti investor, bank, pemerintah dan yang utama perusahaan itu sendiri. 
Dengan itu para pelaku bisnis dapat mengetahui lebih dini konsidi 
keuangan perusahaannya. 
Di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan yang mengalami 
kebangkrutan. Oleh karena itu pentingnya menegtahui lebih dini resiko 
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kebangkrutan sangatlah penting bagi perusahaan dan investor agar dapat 
lebih mengantisipasi resiko bangkrut lebih awal. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “ PENERAPAN METODE MULTIVARIATE 
DISCRIMINANT ANALYSIS UNTUK MENILAI TINGKAT 
KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN ( STUDI EMPIRIS PADA 
PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG LISTING  DI 
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2012 )”. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik tenaga, 
pikiran serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat besar nilainya. Untuk itu, 
dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada:  
1. Bapak Dr. Triyono, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Bapak Dr. Anton Agus Setyawan, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Bapak Drs. Agus Muqorobbin, MM. selaku Pembimbing Akademik, yang 
telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh 
pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, terima kasih atas saran dan bimbingannya selama ini.  
4. Bapak Imron Rasyadi SE, M.Si. selaku Pembimbing Utama dalam 
penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan waktu, pikiran, support dan 
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bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, syukron katsiron 
jazzakallah kheir bapak. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan 
pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi penulis untuk menjalani kehidupan 
dimasa mendatang. 
6. Abah dan Ibu tersayang, kupersembahkan gelar ini untuk kalian. Saya tau tak 
sebanding dengan apa yang kalian berikan buat ku. Ibu yang mengandung, 
melahirkan dan merawat saya sampai sebesar ini. Abah yang tak kenal lelah, 
tak pernah mengeluh untuk berjuang agar dapat memenuhi keinginan ku. 
Terima kasih atas hidup yang telah dipertaruhkan dan kerja kerasnya untuk 
mewujudkan setiap mimpi ku, setiap alunan doa yang ditasbihkan siang dan 
malam, dan cinta yang slalu diberikan serta motivasi pada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai 
mahasiswa S1. Sementara hanya karya kecil ini yang mampu penulis 
persembahkan untuk kalian dan doa agar selalu setia menemani hidupku 
sepanjang waktu. 
7. Mbak Ani, mas Ja’far, mas Abi, mbak Nanik, mas Syafa’, mbak Syair, mas 
Hijrah, mbak Pita, Terima kasih untuk cinta kasih yang selalu tercurah, doa 
yang selalu diberikan dan terima kasih telah rela memberikan setengah 
kebahagian mu untuk ku dan hanya doa yang mampu penulis persembahkan 
agar selalu dilimpahkan cinta kasih dan rizki oleh Allah SWT. 
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jadi jagoan dan princess nya onty. 
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Sektor industry Food and Beverage merupakan salah satu sector usaha 
yang terus mengalami pertumbuhan. Seiring meningkatnya pertumbuhan jumlah 
penduduk di Indonesia, volume kebutuhan terhadap Food and Beverage pun terus 
meningkat. Kecenderungman masyarakat Indonesia untuk menikmati makanan 
Ready to eat menyebabkan banyak bermunculan perusahaan perusahaan baru 
dibidang makanan dan minuman. Oleh karena itu persaingan antar perusahaan 
pun semakin kuat. Dengan persaingan yang semakin kuat ini menuntut 
perusahaan untuk memperkuat fundamental agar perusahaan dapat bersaing 
dengan perusahaan perusahaan lain yang sejenis. Ketika suatu perusahaan tidak 
mampu bersaing dengan perusahaan global akan mengakibatkan penurunan 
volume perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kebangkrutan. 
 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prediksi 
potensi kebangkrutan perusahhan Food and Beverage dengan menggunakan 
model analisis Multivariate Alman Zscore. Tingkat kemampuan perusahaan 
dalam bersaing sangat ditentukan oleh kinerja dari perusahaan itu sendiri. 
Perusahaan yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat 
laun akan tersungkur dengan perusahaan lain. Agar dapat meningkatkan kinerja 
sebuah perusahaan secara umum perusahaan harus mengukur tingkat kesehatan 
usahanya. Salah satu alat analisis untuk mengukur tingkat kesehatan sebuah 
perusahaan adalah dengan Analis Altman Zscore, dari analisis Altman terdapat 
dua alat analisis, salah satunya adalah model Multivariate Analysis dengan alat 
analisis ini dapat diketahui apakan perusahaan tersebut dalam keadaan sehat atau 
tidak sehat. Alat ini berguna untuk melihat tingkat kebangkrutan suatu 
perusahaan. Model Altman dalam penelitian ini terdapat 4 rasio, terdiri dari : Net 
Working Capital to total asset, retained earning to total asset, earning before 
interest and tax to total asset, sales to total asset. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusaahn Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. 
Kesimpulan penelitian ini adalah selama kurun waktu lima tahun terakhir 
terdapat beberapa perusahaan yang dalam keadaan sehat, selain itu terdapat pula 
perusahaan yang dalam kondisi tidak sehat. Adapula perusahaan dalam konsidi 
Gray Area atau dapat bangkrut dan dapat tidak mengalami kebangkrutan. 
 
Kata kunci : Analisis Laporan Keuangan, Analisis Zscore, Prediksi Kebangkrutan, 
Multivariate Analysis, Perusahaan Food and Beverage, 
 
 
